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ARTICLES 
Masterpiece cakeshop’s Homiletics.................................................................................................Marc Spindelman
 
tHe NFl Player, tHe scHoolcHild, aNd tHe eNtertaiNer: 
WHeN tHe term, “Free sPeecH,” is too Freely
sPokeN, exactly “WHo’s oN First?” ........................................................................................Christian Ketter 
Bucklew v. precythe’s returN to tHe origiNal meaNiNg
oF “uNusual”: ProHibitiNg exteNsive delays
oN deatH roW ..................................................................................................................................................Jacob Leon 
decodiNg Judicial reasoNiNg iN cHiNa: a comParative
emPirical aNalysis oF guidiNg cases.............................................................................................Runhua Wang 
NOTES 
aN oPeN letter to tHe oHio suPreme court:
settiNg a uNiForm staNdard oN aNders brieFs ........................................................Matthew D. Fazekas 
laNd oF tHe Free, iF you caN aFFord it: 
reFormiNg mayor’s courts iN oHio ..................................................................................Lucia Lopez-Hisijos 
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